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1. Resumen Ejecutivo
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Para la realización de este trabajo tomó como referencia la PLANTA PROCESADORA DE CAUCHO del
municipio la montañita, creada por La Asociación de Reforestadores y Cultivadores de Caucho del
Caquetá “ASOHECA”, es una asociación gremial de segundo grado, sin ánimo de lucro y de utilidad
pública, con jurisdicción en el Departamento del Caquetá. Fue creada el 17 de abril de 1996.
El problema de investigación es identi car y evaluar los aspectos e impactos negativos generados por los
procesos que se llevan a cabo en la planta de caucho. Dentro de este proyecto se pretende analizar,
diseñar e implementar estrategias de mejora, con el de evitar los aspectos negativos e impactos
ambientales y los riesgos al medio ambiente. establece la implementación y ejecución de un Sistema de
Gestión Ambiental, basándose en la normativa ISO 14001:2015.
La elaboración de este estudio de caso y la participación en este proceso tiene como propósito, dar
cumplimiento con el sistema de gestión, para así generar directamente una contribución en la gestión de
cada uno de los impactos ambientales generados por esta actividad en cada una de sus etapas y procesos.
La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en la planta de procesadora de caucho,
representa una gran importancia para el manejo reglamentado, documentado y responsable del
componente ambiental.
Mejorar continuamente el Sistema de Gestión Integral para lograr la satisfacción de los clientes,
garantizando que reciban productos de calidad, en los plazos y cantidades acordados, para ello se ceunta
con un equipo humano competente, tecnología de punta y altos estándares de calidad.
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2. Contexto general del sector productivo
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Este estudio de caso UNAD permite brindar el diagnóstico y medidas de control ambiental de acuerdo a la
norma ISO 14001:2015, además de la normativa ambiental vigente en Colombia, es muy importante
cumplir todos los requerimientos que exige la ley, con el  n de evitar daños a los recursos naturales y
realizar adecuadamente cada proceso productivo, de igual forma la empresa adquiere bene cios tanto
económicos, sociales y ambientales, se llevaría un control y seguimiento de los impactos que se derivan
en las operaciones de la planta transformadora del coágulo de caucho en el municipio La Montañita,
Caquetá. 
Desde su conformación ASOHECA se ha preocupado por liderar la Cadena Productiva del caucho natural
mejorando las condiciones de vida de los caucheros; este intento institucional seguido de procesos de
organización campesina local, posicionan después de 20 años a “ASOHECA como una organización
gremial campesina consolidada y como producto de este esfuerzo hoy existen 17 Comités municipales de
Caucheros que agrupan 1167 familias ubicados en 16 municipios de las cuales el 22% de estos núcleos
Familiares están siendo representado por Mujeres, el 14% por Jóvenes.
 Para el logro de estos objetivos y como organización líder del sector cauchero ha desarrollado diferentes
estrategias de acompañamiento para el fortalecimiento y el mejoramiento de la calidad de vida de los
pequeños productores caucheros del departamento del Caquetá. Estos esfuerzos, han sido apoyados por
diferentes entidades del orden local, regional, nacional e internacional; incidiendo de manera positiva en
la capacidad de estar presentes en los cambios de las dinámicas sociales, productivas y económicas que
exige el mundo globalizado; frente a esas dinámicas es imprescindible ser cada vez más competitivos
planteando mejoras continuas; lo que genera la necesidad de capacitar dentro de su base social nuevos
líderes
 ASOHECA durante los últimos 20 años y como resultado de su in uencia ha logrado consolidar la cadena
productiva en el departamento del Caquetá  ganando un espacio importante como sector productivo
estratégico para el desarrollo del territorio por las bondades  ambientales, sociales, económicas  y
productivas del sector;  lo que exige a ASOHECA  crecer en liderazgo, sentido de pertenencia, capacidad
de cambio, arraigo por la tierra, trabajo en equipo, organización, autonomía, capacidad técnica y 
productiva.
 Información obtenida de ASOHECA. 
3. Descripción de la problemática ambiental del sector
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La Asociación de Reforestadores y Cultivadores de Caucho del Caquetá – ASOHECA, a través de La planta
procesadora de caucho natural no es ajena a los procesos de desarrollo de industrialización, razón por la
cual para su funcionamiento productivo genera impactos principalmente el cuanto, generación de
residuos sólidos, aguas residuales y demanda del uso del agua de manera considerable, el uso del agua es
de gran relevancia en la producción y calidad del producto generado y lo cuali ca la inclusión del gremio
en los mercados globales, es por ello que se requiere la elaboración de programas de ahorro y uso
e ciente del agua, manejo de residuos sólidos, ahorro y uso e ciente de la energía y manejo de aguas
residuales, esto con el propósito de minimizar el consumo y la generación de estos en procesos
desarrollados en la planta para la transformación del caucho natural. La asociación no cuenta con dichas
estrategias Es por esto que se pueden presentar diferentes tipos de vulnerabilidades e impactos negativos
que afecte de manera irreversible al medio ambiente, tales como contaminación y uso inadecuado del
agua, contaminación auditiva a la comunidad aledaña a las instalaciones de la planta procesadora,
contaminación por generación de residuos sólidos y aguas residuales. Por lo que se debe implementar
metodologías que permitan establecer límites relacionados directamente con la necesidad de prevenir,
mitigar y compensar los impactos generados ayudando a promover soluciones y opciones que  generen
conciencia y den a conocer la importancia que tiene la sostenibilidad ambiental para obtener un
equilibrio en la relación de los seres humanos con la naturaleza; asimismo, se debe de promover la la
solución de los con ictos, los cuales deben ir acompañados de la iniciativa y la participación de todo los
involucrados en los procesos productivos de la planta procesadora, frente al crecimiento económico,
bienestar social, para la sostenibilidad empresarial; planteando problemas éticos, en correlación con las
personas y la protección del medio ambiente. En cuanto a la producción del caucho, se encuentra
presentes una serie de ciencias las cuales producen problemáticas directa o indirectamente, en su
producción se puede observar que en la recepción de materias primas se presenta perdida de material el
cual no es reincorporado a los procesos, así mismo la maquinaria de las procesadoras y maquinaria
producen grande ruidos, en cuanto al proceso del caucho el cual produce fuertes olores que se
desprenden directamente del proceso, otros aspectos ambientales que se derivan del sector productivo
tienen que ver con la captación de grandes cantidades de agua, estas son utilizadas para lavado de
materias primas y lavado de instalaciones las cuales se desprenden con residuos de jabón y otros
subproductos, las aguas residuales afectan en gran medida los suelos, estos pueden producir
contaminación de aguas super ciales y subterráneas, otras problemáticas del proceso están relacionadas
con las emisiones atmosféricas, ya que la maquinaria desprende humos y gases de combustión, neblina,
vapores, así mismo encontramos que los productos y subproductos realizados a partir de estas materias
primas ya tecni cadas son los grandes contaminantes del medio ambiente. Entre los impactos negativos
está en la cantidad de agua requerida que se debe de utilizar durante el procesamiento del caucho y las
etapas de aprovechamiento. Así mismo, se debe de realizar buenas técnicas de riego para los cultivos ya
que se pueden generar encharcamientos y microclimas húmedos que fomenten el desarrollo de
patógenos. Durante el proceso de fertilización también se puede ver afectado el recurso hídrico por
contaminación de fungicidas, productos agros químicos, insecticidas, y fertilizantes afectando
signicativamente la calidad del agua.
4. Diagrama de flujo
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5. Aspectos e impactos ambientales
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6. Alcance
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El sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ISO 14001 aplica a todas las actividades y procesos
relacionados con los aspectos ambientales que se realizan en la planta procesadora del coágulo de caucho
de La Asociación de Reforestadores y Cultivadores de Caucho del Caquetá, ASOHECA en el municipio de
la Montañita, Caquetá, todos los aspectos signi cativos derivados a partir del transporte,
almacenamiento, proceso de la materia prima y producto  nal, además de las partes interesadas que
pueden generar una serie de impactos ambientales. 
ASOHECA ha determinado el alcance de su SGA y se describe a continuación: 
- Se pretende incorporar a los proveedores dentro de los procesos ambientales buscando generar lazos
colaborativos para disminuir los impactos ambientales.
- Dar cumplimiento a los requisitos legales y normativos en los cuales se ve involucrada la organización al
realizar sus actividades.
- El adecuado mantenimiento periódico de todos los equipos de la planta procesadora del coágulo de
caucho, con el  n de reducir la generación de contaminantes como lubricantes, fallas en el sistema
eléctrico, generación de sólidos y volátiles 
- La organización tiene la autoridad de ejercer seguimiento y control sobre los procesos y programas
referentes a su SGA mediante la delegación de responsabilidades dentro de cada uno de sus procesos
productivos y la documentación de los mismos 
7. Legislación ambiental aplicable y actual
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8. Ciclo PHVA
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El ciclo PHVA es un instrumento que permite a ASOHECA ser integralmente competitivo transformando
un producto, en este caso del caucho, mejorando constantemente la calidad, disminuyendo impactos
ambientales, donde se puedan reducir los costos de producción e incrementar la comercialización del
Producto. Los siguientes son los 4 pasos del ciclo: 
9. Conclusiones
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Se realizó el estudio de caso basado en la visita a la planta procesadora de caucho, y se puede concluir
que es un aprendizaje muy signi cativo ya que es de gran interés tener conocimiento acerca de todos los
procesos, y diferentes etapas que tiene dicho proceso, El cultivo de caucho natural tiene gran
importancia económica, social y ambiental, contribuyendo así al desarrollo sostenible de una región. Es
un generador de ingresos permanentes para la familia campesina y como  gura en la agenda de
investigación de cadenas productivas del Ministerio de Agricultura “su mercado está garantizado ya que
es un producto de citario en Colombia, y se importa aproximadamente el 96% del consumo interno”
Además el cultivo de caucho ha tenido en el mundo y en Colombia un gran impacto social, mejorando
signi cativamente el nivel de vida de las familias campesinas. Este mejoramiento se ve re ejado en la
mejora de la calidad de vida de los actores involucrados, principalmente familias campesinas, nuevas
siembras del cultivo con recursos propios y unión familiar con respecto al aprovechamiento del cultivo.
Además, el cultivo de caucho natural tiene grandes bene cios ambientales como recuperación de tierras
degradadas, conservación y mejoramiento de suelos, recuperación de fauna y  ora, liberación de oxígeno
y recuperación de cuencas y microcuencas. También garantiza la ocupación de la mano de obra familia,
dando alta estabilidad al productor y su grupo familiar, en la zona brinda garantías para el procesamiento
local de la materia prima, provenientes de las plantaciones, y genera nuevas posibilidades de desarrollo y
uso de los productos agrícolas de la región. 
10. Recomendaciones
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*La Asociación de Reforestadores y Cultivadores de Caucho del Caquetá - ASOHECA, debe buscar que
instituciones de investigación y certi cación los vinculen, con el  n de asegurar que el caucho producido
cumpla con los estándares de calidad y así, comercializar en el mercado interno y externo, satisfaciendo
los requerimientos de la cadena industrial. 
* ASOHECA debe generar mayor atención y control del cumplimiento de la legislación ambiental, ya que
el desarrollo sostenible no se está dando en toda la cadena productiva del caucho, ya que el impacto
ambiental que se genera en la planta de transformación del coágulo de caucho es alto, Principalmente en
los procesos de Piscina y bomba de succión, ya que se genera aguas residuales contaminadas con amonio,
desechos sólidos de caucho, vapor y alto consumo de energía eléctrica. 
 
* Para que la cadena del caucho se fortalezca es necesario buscar la tecni cación de los procesos de
todos los eslabones, además de la capacitación rural para que de esta forma se apliquen las técnicas
apropiadas en el manejo y explotación del cultivo y de esta forma se asegure conseguir el tiempo
promedio de producción por árbol.
 
* Por último, las agremiaciones que reúnen a los productores de caucho en Colombia deberían ser más
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※※※※※※
1. La Planta Industrial Transformadora del coágulo de caucho cuenta con una planta de tratamiento de
agua residual industrial teniendo en cuenta la normativa ambiental vigente, ¿Cuenta con el monitoreo y
seguimiento adecuado? y en el caso de no ser así ¿qué estrategias o alternativas se proponen para su
aplicación?
2.   ¿Qué plan de acción se debe utilizar para los impactos ambientales generados por los equipos en los
procesos de transformación del coágulo de caucho, en la piscina y la Bomba de succión?
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